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Ο
ι αγώνες διά τήν ελευθερίαν είναι ή εύγενεστέρα 
έκδήλωσις των ώργανωμένων κοινωνιών, ευρί­
σκουν δέ άνεπιφύλακτον κατάφασιν εις τήν συνείδησιν 
δλων τών ανθρώπων. Είναι δυνατόν, ενώπιον κάθε άλλης 
ατομικής ή ομαδικής πράξεως, νά στέκη κανείς μέ σκεπτι­
κισμόν καί νά διστάζη νά τήν άξιολογήση μέ θετικόν ή 
άρνητικόν τρόπον. Ουδέποτε εν τούτοις ό υγιής πνευμα- 
τικώς άνθρωπος θά άρνηθή νά έπικροτήση τάς θυσίας τών 
άλλων διά τήν πραγμάτωσιν τοΰ ιδανικού τής έλευθερίας. 
"Αν είναι δειλός, θά εύρη εις τούς ήρωας τής έλευθερίας 
τά ιδεώδη πρότυπα, προσπαθών καί ψευδαισθητικώς έστω 
νά βιώση τόν ήρωισμόν των, καί, άν έχη τήν άρετήν τής 
έκδηλωτικής ειλικρίνειας, θά βροντοφωνήση τόν θαυμα­
σμόν του πρός αύτούς. Ό άνδρεΐος έξ άλλου, μέ συγγε- 
νεστέραν πρός τούς ήρωας ψυχοσυνθεσιν, μαζί μέ τήν άνε- 
κλάλητον χαράν πού θά τόν πλημμυρίση εμπρός εις τήν 
ήρωικήν πράξιν τών άλλων, θά αίσθανθή παραλλήλως καί 
μίαν βαθεϊαν λύπην, διότι ή μοίρα δέν έταξεν εκείνον πρω­
τεργάτην τοΰ έπιτελεσθέντος ήρωισμοϋ.
'Η έθελουσία συμμετοχή εις τούς άπελευθερωτικούς άγώ- 
νας άποκαλύπτει τό έξαίρετον ήθος τών μαχητών. Εις τόν 
ζέοντα κρατήρα τής έλευθερίας δοκιμάζονται μόνον αί εύ- 
γενικαί φύσεις καί οί άδαμάντινοι χαρακτήρες. Διότι ή 
στράτευσις δέν είναι υποχρεωτική, έξωτερικός πειθαναγ­
κασμός ή έπιβολή τοΰ νόμου. Είναι άντιθέτως έσωτερική 
κατάφασις τοΰ ήθικοΰ χρέους, πηγαία καί άβίαστος. Καί 
εις τά κελεύσματα τοΰ ήθικοΰ χρέους μόνον άτομα μέ εκ­
λεκτήν ψυχοσύνθεσιν είναι δυνατόν ευχαρίστως νά υπα­
κούσουν. Οί άγωνισταί τής έλευθερίας είναι κατ’ έξοχήν 
κοινωνικοί' ή προσφορά των άφορα τό σύνολον καί μό­
νον. Ή έγωϊστική ένδοστρέφεια δέν διέβρωσεν ώς σκω­
ρία τό ευγενές μέταλλον τής ψυχής των. Οί άγωνισταί τής 
έλευθερίας είναι άκόμη υπέροχοι άλτρουϊσταί. Φορείς καί 
έκφρασταί τοΰ άλτρουϊσμοΰ εις τήν άκροτάτην έκδήλωσίν 
του, έφ’ δσον είναι βέβαιον δτι, διά τοΰ άνίσου πρός τόν 
τύραννον άγώνος των, βαδίζουν πρός τόν θάνατον. Καί 
δταν ή πίστις πρός τά ιδανικά σφραγίζεται μέ τό αίμα, κά­
θε άξιολογική κρίσις παρέλκει, μπροστά εις τό αύταπό- 
δεικτον τοΰ πράγματος. Είναι τέλος οί μαχηταί τής έλευ­
θερίας άκραιφνεΐς καί άνόθευτοι ίδεαλισταί.
’Άτομα μέ τοιοΰτον εύγενές ψυχικόν φύραμα ήσαν καί 
οί άγωνισταί τής θεσσαλικής έλευθερίας κατά τήν έξέ- 
γερσιν τοΰ 1878. Ή συμμετοχή των είς τόν άγώνα άποτε- 
λεΐ δι’ αυτούς τήν κορωνίδα τοΰ βίου των καί δι’ ήμάς τούς 
έπιγενομένους μίαν πολύτιμον καί βαρεΐαν κληρονομιάν. 
"Οπου καί άν ήγωνίσθησαν διά τήν ίεράν Θεσσαλικήν ύπό- 
θεσιν οί άοίδιμοι αυτοί άνδρες, διά τοΰ δπλου καί διά τοΰ 
λόγου, διά τής διπλωματίας καί τής προπαγάνδας, κρυ­
φίως ή φανερώς, διά χρημάτων ή υλικών, διά τής νοεράς 
έστω, άλλ’ έκθύμου συμπαραστάσεως, άξιοΰνται τής τιμής 
καί τής εύγνωμοσύνης τών σημερινών Θεσσαλών. Οί Θεσ- 
σαλοί μέν άγωνισταί, γαλουχημένοι μέ τοΰ προγονικού των 
κλεφταρματωλισμοΰ τά τρόπαια καί τήν λαμπράν παράδο- 
σιν, ήγανακτισμένοι άπό τόν άφόρητον τουρκικόν ζυγόν, 
πού «μυρί ’αύτοΐς άλγεα θήκεν», μέ τήν άποφασιστικότητα
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΥ
καί τήν παράτολμον διάθεσιν τοΰ έπαναστάτου, έτάχθη- 
σαν μέ ένθουσιασμόν ύπό τήν σκιάν τοΰ πολεμικού λαβά­
ρου. Αί πτυχαί του έθώπευαν μέτωπα τιμημένα θεσσαλικά, 
καί είς τήν γραμμήν τοΰ πυρός ίσοπεδώθησαν ταξικαί καί 
κοινωνικοί διακρίσεις. 'Ο κολλήγας τοΰ κάμπου, έγκατα- 
λείπων τό άροτρον καί τούς άροτήρας βοΰς είς τόν άγρόν 
συνεπολέμει μετά τοΰ γεωκτήτου του- ό έμπορος άδιαφο- 
ρήσας διά τά μέτρα καί τά σταθμά του, συνηγωνίζετο εις 
τό χαράκωμα μέ τόν άκτήμονα έργάτην ό σπουδαστής, 
έγκαταλείψας τά έδρανα καί τάς σχολικάς αίθούσας έδει- 
ξεν δτι δέν ήτο μόνον έραστής τής σοφής Άθηνάς άλλά 
καί τής Προμάχου, ό κληρικός έσφάλισεν τόν ναόν καί 
μέ άνεμίζον ράσον εύρέθη είς τάς προφυλακάς τοΰ άγώ­
νος, δπου οί ορεσίβιοι μέ τούς ναυτίλους, οί γέροντες μέ 
τούς νέους, οί σοφοί μέ τούς άσοφους, οί ταπεινοί μέ τούς 
έπιφανεΐς, εΐχον στήσει τόν ιερόν χορόν τής άνεξαρτησίας. 
Οί δέ ξένοι άγωνισταί, έγκαταλείψαντες έργασίας, οικογε­
νειακήν θαλπωρήν καί φιλτάτους οικείους προσέτρεξαν 
άπό τάς έσχατιάς τής έλληνικής πατρίδος νά έπικουρήσουν 
τόν άγώνα τών ύποδούλων άδελφών, διατρανώσαντες μέ 
τήν πράξιν των τό φιλελεύθερον, τό φιλάδελφον καί τό 
άλτρουϊστικόν ήθος των.
Καί δταν ό άγών έστέφθη άπό έπιτυχίαν καί ή Θεσσα­
λία ήνώθη μέ τήν μητέρα Ελλάδα, οί έπιζήσαντες άγωνι- 
σταί ήσυχοι, σεμνοί καί ικανοποιημένοι έπανήλθον είς τά 
έργα των, μαχηταί πλέον καί έργάται τής περισυλλογής 
τής άνοικοδομήσεως καί τής ειρήνης. Ό λόγος πλέον άνή- 
κει είς τήν 'Ιστορίαν.
"Ομως ή 'Ιστορία, ώς έπιστήμη άδέκαστος έπιβραβεύ- 
τρια τών θυσιών άτόμων καί ομάδων, ώς έκ τής φύσεώς 
της, γενικεύουσα τά γεγονότα καί προβαίνουσα άναγκα- 
στικώς είς συνολικάς θεωρήσεις, τάς εύαρίθμους καί πο­
λυτίμους σελίδας της κατά κανόνα διαθέτει διά τήν έξαρ- 
σιν άπροσώπων συμβάντων ή τήν άποθανάτισιν τών πρω- 
τουργών των. Εκατοντάδες δλαι έπωνύμων καί άνωνύμων 
προσώπων, πού μέ τό αίμα, τήν θυσίαν καί τόν μόχθον 
των έπύργωσαν τό οικοδόμημα τής έλευθερίας, είναι ή 
σκληρά μοίρα των νά παραμένουν είς τήν άφάνειαν. Διά 
τούτο ή ίστοριοδιφία έρχεται νά άπονείμη τόν στέφανον 
τής δόξης είς δλους τούς δικαιούχους του, έρευνώσα άρ- 
χεΐα, έξετάζουσα τήν προφορικήν παράδοσιν, διασταυρώ- 
νουσα καί έπαληθεύουσα μαρτυρίας καί διονυχίζουσα ποι­
κίλα στοιχεία.
Άν είς τά θρησκευτικά μνημόσυνα έπαναπαυώμεθα είς 
τήν παντογνωσίαν τοΰ Θεοΰ διά τής φράσεως: «ών Κύ­
ριος τά ονόματα οΐδεν», είς τάς μνημοσύνους άναδρομάς 
τών ιστορικών έπετείων άποτελεΐ ιερόν χρέος ή ονομα­
στική άναφορά πάντων, έφ’ δσον είναι τοΰτο έφικτόν, τών 
μαχητών τής έλευθερίας. 'Η τιμητική στήλη έπιβάλλεται 
νά είναι πλήρης είς τάς άναγραφάς της. Καί τό ύψος της 
είναι μεταβλητόν διότι δέν άποτελεΐται άπό μονόλιθον κίο­
να. Ψηφοθετεΐται διαρκώς, έφ’ δσον ή έρευνα άποκαλύ- 
πτει καί άλλους λησμονημένους ήρωας, άνακύπτοντας άπό 
τόν κονιορτόν τής λήθης καί τής άδιαφορίας. Τοΰτο τό 
κενόν άποσκοπεΐ νά καλύψη ό κατωτέρω κατάλογος τών 
άειμνήστων άγωνιστών τοΰ 1878.
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ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ
Τέκνον τής εύάνδρου Ζαγοράς, Πρόεδρος τής προσωρινής Κυβερ- 
νήσεως κατά τήν Θεσσαλικήν Έπανάστασιν του 1878 τιμηθείς διά 
τοΟ βουλευτικού άξιώματος μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ 
Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου τοϋ Πηλίου. 'Ιδρυτής τής έν Άθήναις πρώ­
τον καί έν Βόλφ κατόπιν έιρημερίδος «Θεσσαλία». Γ. Γραμμ. τής 
Προσωρινής Κυβερνήσεως κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ έτους 1878
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Ζακύνθιος πατριώτης διαμένων έν ’Αλεξάνδρειά. Κατά τήν θεσσα­
λικήν έξέγερσιν τοΰ 1878 προσήλθεν έθελοντής καί μετασχών 
ήρωϊκώς εις πολλάς μάχας έφονεύθη είς Μακρυνίτσαν τοΰ Πηλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΧΟΜΑΧΟΣ 
’Αξιωματικός τοΰ έλληνικοΰ στρατού. Ήγήθη τής θεσσαλικής έ- 
ξεγέρσεως τοϋ 1878 καί ήγωνίσθη ήρωϊκώς είς τάς έπιχειρήσεις 
Άγράφων, Άλμυροΰ καί άλλαχοΰ. Έξελέγη βουλευτής Λαρίσης
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΠΑΛΟΣ 
"Ελλην αξιωματικός τοϋ τουρκικού στρατού. Κατά τήν έξέγερ- 
σιν τοϋ 1878 ελαβε ένεργόν μέρος, ήγηθείς σώματος έπαναστα- 
τών. Μετά τήν άπελευθέρωσιν κατετάγη εις τάς έλλην. δυνάμεις
ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΤΙΠΗΣ
Έκ Στυλίδος τής Λαμίας. Έπιλοχίας ών κατά τήνέξέγερσιν τοϋ 
1878 έγκατέλειψε τήν μονάδα του καί ήγηθείς σώματος επα­
ναστατών έπολέμησεν ήρωϊκώς εις Σέκλιζαν καί Ματαράγκαν
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ
Φιλόπατρις αξιωματικός τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ, μετασχών 
ένεργώς εις τήν Κρητικήν Έπανάστασιν καί εις τούς έν Θεσσα- 
λίμ άπελευθερωτικούς πολέμους. Άργότερον έξελέγη βουλευτής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑ Ι ΟΣ
Λοχίας τοϋ έλληνικοϋ στρατοϋ. Κατά τήν έξέγερσιν τοϋ 1878 έγ- 
κατέλειψε τήν μονάδα του καί,μετασχών ώς έθελοντής εις τόνάγώ- 
να, έφονεύθη μαχόμενος ήρωϊκώς εις τήν μάχην τής Ματαράγκας
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ΚΑΡΟΛΟΣ ΟΓΛ
'Αγγλος δημοσιογράφος τής έφημερίδος «Και­
ροί» τοϋ Λονδίνου, προσενεγκών πολλαπλας υ­
πηρεσίας διά τής γραφίδος του εις τήν θεσσαλι- 
κήν ύπόθεσιν. Εύρίσκετο πάντοτε εις τήν πρώτην 
γραμμήν τοϋ πυράς κατά τάς συγκρούσεις καί 
έσφαγιάσθη υπό τουρκαλβανών έν Μακρυνίτση
ΚΩΝΣΤ. ΓΑΡΕΦΗΣ
Μηλιώτης σωματάρχης κα­
τά τήν έξέγερσιν τοϋ 1854 
καί συναρχηγός τοϋ Ζη σι­
μού Μπασδέκη κατάτό 1878. 
Μετά τήν προσάρτησιν έ- 
ξελέγη ύπό τών συμπολι­
τών του Δήμαρχος Μηλεών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΑΒΑΣ
Έξ Άγιας. Αγωνιστής τής 
θεσσαλικής έξεγέρσεως τοϋ 
έτους 1878. Ασχολούμενος 
μέ τό έμπόριον, διέθεσε 
σημαντικά χρηματικά πο­
σά δι’ άγαθοεργούς σκο­
πούς εις τήν γενέτειράν του
ΑΞΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Έκ Μακρυνίτσης 
Σωματάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Έκ Καρδίτσης 
Σωματάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Έκ Καρδίτσης 
Σωματάρχης
ΑΦΕΝΤΟΤΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Έκ Ζαγοράς 
Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΤΛΟΣ Μ.: Πρόκριτος έκ Ρεντίνης. 
Μέλος τής Επαναστατικής Επιτροπής 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Φ.
ΑΛΒΑΝΟΒΛΑΧΟΣ ΜΗΤΡΟΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ.: έφονεύθη 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ.: Άνθυπασπιστής. 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ Π.: Στρατιώτης 




ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ: ’Αγρότης έκ Μακρυνίτσης 
ΑΔΑΜΑΚΗΣ Κ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ν.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΛΙΤΗΣ Ν.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ: Τελειόφοιτος Πανεπιστημίου 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ.
ΑΔΑΜΑΚΗΣ Δ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σ.
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Έκ Λαρίσης Φοιτητής 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γ.: Έκ Σερρών 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ I.: Έξ ’Αλεξανδρείας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.: Έκ Πλάσδου 
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ I.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ Α.: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΑΛΕΚΟΥ X.: Έκ Λαρίσης 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Δ.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ·: 'Υπαξιωματικος 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.: Έκ Σπερχειάδος, Εθελοντής 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Λ.: Έκ Λαμίας Στρατιώτης, έφονεύθη.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
'Υπαξιωματικος
ΑΡΓΙΩΤΗΣ.: Έκ Σπερχειάδος έφονεύθη 
ΑΤΣΙΑΝΗΣ Β.: Έκ Σοφάδων έθελοντής
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ΑΛΒΑΝΟΣ I. τοϋ Μ.: Έκ Σπερχειάδος 
ΑΘΡΟΙΝΑΡΗΣ.: Σπουδαστής σημαιοφόρος 
ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.: Έκ Κεραμιδιού 
ΑΡΓΥΡΟ Π ΟΤΛΟΣ Ν.: ’Ιατρός 
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ.: Έκ Λαρίσης







ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ή ΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ: 
Έξ Αγίου Λαυρέντιου τοϋ Πηλίου




ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α.: Έξ Άγιου Γεωργίου Νηλείας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Θ.: Έξ Άργαλαστής 
ΒΟΛΤΣΗΣ Γ.: Έκ Ναούσης 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Μ.
ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ: 'Υπαξιωματικός εύζώνων 
Άποσπασματάρχης
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ: Έκ Βρύνιας 
ΒΗΣΑΡΕΝΑΣ: Έκ Πλατάνου 
ΒΛΑΧΟΣ X.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΒΕΛΙΝΗΣ Κ.: Φοιτητής 
ΒΑΘΗΣ Δ.
ΒΑΡΟΥΣ Κ.
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Π.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΒΛΑΧΟΣ Μ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΒΑΤΑΛΗΣ I. τοϋ Κ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΒΑΣΒΑΝΑΣ X.: Έκ Βουλγαρινής 
ΒΑΦΗΣ Α. τοϋ X.: Σπουδαστής 
ΒΑΛΛΗΣ Δ.: Έκ Σάμου 
ΒΑΛΛΗΣ X.: Έκ Σάμου 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Δ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β. τοϋ X.
ΒΡΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τοϋ Ν.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Έκ Μακρακώμης ΐής Φθιώτιδος. Ήγήθη σώμα­
τος έθελοντών κατά τήν έξέγερσιν τοϋ 1878 καί 
έπολέμησεν ήρωϊκώς κατά τάς επιχειρήσεις τής 
Ματαράγκας. Άργότερον έξελέγη Βουλευτής 
Θεσσαλίας, τιμής ενεκεν διά τάς έξαιρέτους 
υπηρεσίας του εις τήν θεσσαλικήν ύπόθεσιν
Ν1ΚΟΛ. ΣΤΑΜΟΥΑΗΣ
Έξ Άργαλαστής τοϋ Πηλί­
ου. Κατά τήν έξέγερσιν τοϋ 
έτους 1878, έλληνοδιδάσκα- 
λος ών τής γενετείρας του, έ­
λαβε μέρος ώς σωματάρχης 
καί έπολέμησε εις τάς μά- 
χας Άγιας καί Μακρυνίτσης
Ν. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Αγωνιστής τής θεσσαλικής 
έξεγέρσεως τοϋ 1878 κατα­
γόμενος έκ Κισσοΰ Πηλί­
ου. Διετέλεσεν άστυνόμος 
τής περιοχής, μετά δέ τήν 
προσάρτησιν έξελέγη Δή­
μαρχος τής γενετείρας του
4
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 
’Αξιωματικός τοϋ'Ελληνικού στρατού έκ Προμυ- 
ρίουτοϋΠηλίου. Μετέσχε της έκστρατείας του έ­
τους 1878, των συμπλοκών τοϋ έτους 1886 καί 
τοϋ κατά τό έτος 1897 πολέμου ύπηρέτησεν ώς 
αρχηγός μοίρας πυροβολικού. Διετέλεσεν αρχη­
γός τής Έπαναστάσεως τοϋ Γουδί κατά τό 1909
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
’Ενθουσιώδης άγωνιστής τής Θεσσαλικής έξεγέρσε- 
ως τοϋ έτους 1878, άρχηγός επαναστατικού σώμα­
τος, άφιερωθεϊς όλοψύχως είς τήν κοινήν όπόθεσιν
ΒΟΤΛΓΑΡΗΣ Θ.: Στρατιώτης έφονεύθη 
ΒΑΓΙΑΣ Γ.: Έφονεύθη 
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Ν.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΒΑΛΟΝΗΣ Γ. τοϋ I.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΒΑΚΑΣ Π.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΒΟΤΓΑΖΕΑΣ Π.: Έξ Άργαλαστης έφονεύθη 
ΒΟΤΛΓΑΡΗΣ X.
ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.: Έ]κ Σμύρνης έθελοντής σπουδαστής 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΣ Κ. τοϋ Π: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΒΑΡΒΑΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: ’Ιατρός έκ Βρυναίνης 
ΒΑΣΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Έκ Βουλγαρινής έφονεύθη 
ΒΑΜΒΑΚΑΣ X.
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Λ.
ΒΑΎΤΣΗΣ: Έκ Σοφάδων 
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ν.: Μακεδών έφονεύθη 
ΒΑΛΑΤΣΑΙΟΣ 
ΒΑΛΑΤΣΑΙΟΣ
ΒΟΥΚΕΛΑΚΗΣ Κ.: Στρατιώτης έκ Χίου έφονεύθη 
ΒΛΑΣΤΙΔΗΣ Γ.: Εθελοντής έκ Σπερχειάδος
A
ΓΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ: Έκ Νεοχωρίου Πηλίου 
Σωματάρχης
ΓΑΡΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ: Έκ Μηλεών 
ΓΑΡΕΦΗΣ ΚΩΝΣΤ.: Έκ Μηλεών 
ΓΙΑΝΝΑΚΗ Γ.: Σωματάρχης έκ Κεραμιδιού 
ΓΑΛΗΣ Γ.: Δήμαρχος Κτημενίων 
ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤ.: Έκ Βενδίστης Καλαμπάκας 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ I. του Ν.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ: Έκ Σοφάδων 
ΓΙΑΧΟΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ: Έκ Σπερχειάδος έφονεύθη 
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ Η.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ I.: Στρατιώτης έκ Δρακοσπηλιάς 
ΓΚΟΡΔΗΣ
ΓΡΑΓΚΟΣ Σ.: Στρατ. έκ Καστοριάς έφονεύθη 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.: Έθελοντής έφονεύθη
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ελληνοδιδάσκαλος έκ Ματαράγκας 
Έφονεύθη
ΓΚΟΛΙΝΗΣ Α. Έκ Σοφάδων έφονεύθη 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Έκ Σοφάδων 
ΓΑΛΑΝΟΣ Π.: Έκ Νεοχωρίου έφονεύθη
ΓΑΡΕΦΗΣ Δ. ή ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ: Έκ Μηλεών 
Σωματάρχης
ΓΙΑΝΝΑΚΟ Π ΟΥ ΛΟΣ Ν. 
ΓΙΑΝΝΟ-ΠΑΠΑΣ
ΓΟΥΣΙΟΥ Γ.: Έθελοντ. έξ ’Αλεξανδρείας 
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ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ Ν.: Φοιτητής 
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Ν.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Δ.
ΓΙΑΡΕΝΤΗ Ζ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Γ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ Ν.
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Μ.
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Π.: Έφονεύθη 
ΓΑΝΕΑΣ Ν.: Χωροφύλαξ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Γ.: Έκ Κεραμιδιού 
ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ Σ.: Έφονεύθη 
ΓΚΟΤΜΑΣ Κ.:
ΓΚΟΤΡΟΣ Κ.
ΓΚΟΥΡΟΣ Κ.: Σαλπιγκτής έφονεύθη 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Ε. του Κ.: Έξ Άργαλαστής έφονεύθη 
ΓΑ Ι ΤΑΝΑΣ I. του Ν.
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Έκ Βουλγαρινής 
ΓΟΝΙΔΟΤ 
*
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ε.: Άποσπασματάρχης 
ΔΤΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ: Άποσπασματάρχης 
ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ Ν.: Έκ Βυζίτσης 
ΔΑΜΙΤΣΑΣ Δ.: Έκ Προμυρίου 
ΔΑ Ι ΛΑΣ Β.
ΔΑΛΙΠΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έκ Πλατάνου 




ΔΑΟΥΤΗΣ I.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΔΕΤΣΙΚΑΣ Ν. τοΰ Κ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΔΕΤΣΙΚΑΣ Γ. του I.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ.: Σπουδαστής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.
ΔΙΟΝΥΣΙΑΔΗΣ Δ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Κ.: Έκ Σμύρνης 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ.
ΔΕΤ'ΓΑΝΗΣ I. Μαθητής έφονεύθη 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
ΔΕΔΟΥΣΗΣ X.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.: Φοιτητής έκ Σμοκόβου 
ΔΟΒΑΣ: Έκ Ροπωτοϋ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΟΒΑΝΗΣ 
ΔΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ: Έκ Χαλικιού Τρικάλων 
ΔΕΤΣΟΣ Γ.: ’Ιατρός 
ΔΑΛΗΒΕΡΗΣ Ε.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Β.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν.: Λοχίας λιποτάκτης
ΖΗΣΗΣ ΧΑΤΖΗ ΚΥΤΙΛΗΣ 
’Ιατρός έξ 'Αγίου Γεωργίου Νηλείας, διατελέσας 
μέλος τής προσωρινής έπαναστατικής κυβερνή- 
σεως κατά τήν έξέγερσιν του 1878 παρασχών διά 
τοΰ πατριωτικού του ενθουσιασμού πλείστας υπη­
ρεσίας. Μετά τήν προσάρτησιν έξελέγη Δήμαρ­
χος τοΰ Δήμου Νηλείας καί βουλευτής Βόλου
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΔΑΣ
Γόνος άρματωλικής πηλιορειτικής οικογένειας. Έκ 
των ηρωικών καί συνετών σωματαρχών, τών άγωνι- 
σθέντων κατά τήν έπανάστασιν τοΰ έτους 1878
27
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Έκ Περτουλίου τού Άσπροποτάμου. Έγεννήθη κα­
τά τό έτος 1824. Κατά τήν διάρκειαν των θεσσαλι- 
κών έξεγέρσεων προσέφερε πολλάς καί πολυτίμους 
υπηρεσίας εις τάς ένοπλους δυνάμεις. Διετέλεσε έπί 
πολλά έτη δημογέρων καί άγας — δικαστής — τής 
πόλεως Τρικάλων. Άπέθανε κατά τό έτος 1891
ΑΛΕΕ. ΚΥΡΟΖΗΣ
'Εκ Λαμίας. Μετέσχε τής 
θεσσαλικής έξεγέρσεως του 
1878 υπό τόν σωματάρχην 
Δημήτριον Σοΰτσον. Μετά 
τήν προσάρτησιν διετέλε- 
σε Δήμαρχος τής πόλεως 
Φαρσάλων καί βουλευτής
ΑΧ. ΑΣΤΕΡ1ΑΔΗΣ
’Ιατρός γεννηθείς έν Λαρί- 
ση τό έτος 1851. Έλαβε μέ­
ρος εις τούς ύπέρ άνεξαρτη- 
σίας τής Θεσσαλίας άγώνας. 
Εϊτα άργότερον άνεμείχθη 
εις τήν πολιτικήν διετέ- 
λεσε Δήμαρχος Λαρίσης
ΔΗΜΟΣ Σ.
ΔΕΔΟΤΣΗΣ Δ. του X.
ΔΡΟΣΟΣ 
ΔΕΛΗΣ Ν.
ΔΗΜΟΤ Κ.: 'Υπαξιωματικός 




ΕΠΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Έκ Τρικάλων Σωματάρχης 
ΕΛΛΗΝΑΣ Γ.: Έκ Πορταριάς 
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ Γ.: Έκ Κρήτης 
ΕΒΕΡΕΤ Μ.: Φοιτητής 
ΕΛΕΝΗ: 'Υπηρέτρια Α. Βασαρδάνη 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Φ.: Κρεοπώλης έξ ’Αθηνών, Έφονεύθη 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ζ. του Α.: Έκ Πορταριάς 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝ.: Έκ Βουλγαρινής 
*
ΖΑΜΑΝΟΥΔΗΣ ΚΩΝ.: Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου, μέλος 
τής προσωρινής Κυβερνήσεως
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Σωματάρχης 
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΤΑΚΗΣ: Σωματάρχης 
ΖΑΚΑΣ Θ.: Σωματάρχης 
ΖΟΥΤΣΟΣ Ν.: 'Οπλαρχηγός 
ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ Δ.: Άποσπασματάρχης 
ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ’Αξιωματικός 







ΖΑΡΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Έκ Καστανιάς Καρδίτσης 
ΖΗΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Δ.: Έκ Ραψάνης 




ΖΑΡΚΑΔΑΣ: Βλαχοποιμήν έκ Σεκλιζης 
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ΘΩΜΑΣ: Στρατιώτης πυροβολικού λιποτάκτης
ΘΕΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Έκ Τσαριτσάνης
ΘΑΝΟΠΟΤΛΟΣ ΔΗΜ.: Έκ Καρδίτσης
ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Έκ Σοφάδων Έφονεύθη
ΘΕΟΔΩΡΟΥ I.: Λοχίας λιποτάκτης
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Λοχίας λιποτάκτης έκ Στυλίδος 
Έφονεύθη
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Μ.: Έκ Σοφάδων υπάλληλος Εκκλησίας 
Έφονεύθη
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ: Έκ Σοφάδων 
*
ΙΣΧΟΜΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: ’Αρχηγός Έπαναστάσεως 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΔΑΜ: Έκ Ναούσης 
ΙΩΑΝΝΗΣ: ’Ιταλός εθελοντής 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ Ξ.: Έκ Μεσσηνίας φοιτητής 
ΙΩΑΝΝΟΥ I.: Σπουδαστής Έφονεύθη 
ΙΩΑΝΝΟΥ Α. τοϋ Π.: Έξ Άργαλαστής Έφονεύθη 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ: Έκ Τρικκέρων ναυτικός 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ I.
ΙΑΚΩΒΟΣ 'Ηγούμενος Άνδρινίτσης 
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 'Ηγούμενος: Έφονεύθη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Ό έπιλεγόμενος καί Παμεινώνδας έκ τοΟ χω­
ρίου "Αγιος Λαυρέντιος τοϋ Πηλίου. Έλαβε 
κατάτάς έπιχειρήσεις τοϋ έτους 1878 μέρος εις 
διαφόρους συμπλοκάς καί άψημαχίας εις Μα- 
κρυνίτσαν υπό τόν έπίσης συγχωριανόν του 
άποσπασματάρχην Κωνσταντίνον Οικονόμου
*
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: Έκ Ζαγοράς Πρόεδρος 
Προσωρινής Κυβερνήσεως
ΚΟΤΣΑΜΑΝΗΣ Κ.: Μέλος τής προσωρινής Κυβερνήσεως 
ΚΑΣΑΡΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: Μητροπολίτης 
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Στρατηγός 
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Σωματάρχης
ΚΟΝΤΟ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν.: Δήμαρχος Σπερχειάδος 
Σωματάρχης
ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚ.: Καθηγητής Πανεπιστημίου 
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ε.: Σωματάρχης έκ Σλαταίνης 
ΚΟΥΤΣΟ Π ΕΤΑΛΟΣ: Άποσπασματάρχης 
ΚΑΛΙΩΡΑΣ Σ.: Άποσπασματάρχης
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ: Έκ Μακρακώμης 
Φθιώτιδος, έφονεύθη
ΚΟΛΩΝΙΑΤΗΣ Ο.: Σωματάρχης 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Σ.: Πρόκριτος έκ Πλατάνου 
ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ I.: Πρόκριτος έκ Πλατάνου 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ: Πρόκριτος έκ Βενέτου, ’Αστυνόμος
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: Έκ Τσαγκαράδας 
Σωματάρχης
ΚΡΙΕΜΑΔΑΣ 
ΚΟ ΡΑΣ I.: Έκ Κισσού 
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Ε.: Έκ Νεοχωρίου 
ΚΟΛΟΒΟΣ Δ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Α.: Έκ Πινακατών 
ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ I.




Κατήγετο έκ Λαμίας. Δικη­
γόρος καί πολιτευτής Φαρ­
σάλων. "Ελαβε μέρος εις τούς 
αγώνας τοϋ 1878. Έξελέγη 
έπανειλημμένως Βουλευτής 
έργασθεϊς μετά ζήλου διά τά 
ζητήματα τής περιοχής του
ΑΘ. ΣΑΜΣΑΡΕΛΑΟΣ
Έγεννήθη έν Ζαγορά τοϋ 
1845. Έλαβεν ένεργόν μέ­
ρος εις τήν θεσσαλικήν έξέ- 
γερσιν τοϋ 1878, προσενεγ- 
κών πλήν των προσωπικών 
του υπηρεσιών καί φορ- 
τίον ιστιοφόρου έξ όπλων
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Κατήγετο έκ Τσαγκαράδας. "Εμπορος έν Αίγύπτφ, 
μετασχών ώς σωματάρχης, εις τήν Κρητικήν έπα- 
νάστασιν καϊ έκ των πρώτων κατά τήν Θεσσαλι- 
κήν έξέγερσιν τοϋ έτους 1878 ήγούμενος σώμα­
τος έθελοντών. Μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσ­
σαλίας έξελέγη Βουλευτής καί Δήμαρχος Βόλου
ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΕΦΗΣ
Έκ Μηλεών, Μακεδονομάχος ήγωνίσθη έναντίον τών 
κομιτατζήδων. Ααβών μέρος εις τήν έπανάστασιν τοϋ 
1878. Έφονεύθη εις τό Μυρίχοβον τής Δ. Μακεδονίας




ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ Κ.: Έκ Μηλεών 
ΚΩΣΤΑ ΚΕΧΑΓΙΑ Γ.: Έκ Μενεμένης Σμύρνης 
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ 
ΚΡΙΚΗΣ
ΚΡΙΚΕΛΛΑΣ Β.: Έξ 'Αλμυρού 
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Έξ ’Αλεξανδρείας 
ΚΑΡΚΑΤΣΗΣ Κ.: Έκ Βρύνιας 
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ.: Έκ Κρήτης 
ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΚΙΛΗΣ Ν.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΚΑΝΑΤΖΕΛΟΣ Ν.: Στρατιώτης λιποτάκτης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I.: Στρατιώτης 
ΚΑΡΑΝΤΟΥΝΤΑΣ Π.: Στρατιώτης 







ΚΑΤΡΑΜΠΑΣ Γ.: Έφονεύθη 
ΚΑΡΑΚΙΤΣΑΣ Α.: Έφονεύθη 
ΚΟΝΤΟΣ Δ.: Έφονεύθη 
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ I.: Έφονεύθη 




CONSOLINI Α.: Εθελοντής Ιταλός 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Δ.: Έφονεύθη 
ΚΟΝΙΑΣ Θ.
ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ: Σημαιοφόρος 




ΚΩΣΤΗΣ I.: Έκ Μακρυνίτσης, έφονεύθη 
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ Σ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΚΟΥΡΔΕΛΑΣ Α.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΚΑΜΠΕΤΣΗΣ Σ. τοϋ I.: Έξ Άργαλαστής έφονεύθη 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Ε. τού Δ.: Έκ Λαύκου έφονεύθη 
ΚΟΥΡΟΣ Α. του Δ.:
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ X.: Έκ Ναυπάκτου έφονεύθη 
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Σ. τοϋ Δ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΚΟΥΦΟΓΙΩΡΓΗΣ Ν.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΚΟΥΒΑΡΑΣ X. τοϋ Ν.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΚΑΤΣΙΛΑΣ Ν.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΚΛΙΤΣΑΣ Γ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΚΟΚΚΑΛΟΣ Γ.: Έκ Μακρυνίτσης 
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ΚΑΝΑΒΑΣ Σ. τοΰ I.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΚΑΡΚΑΤΣΑΛΟΣ Α. τοΰ Γ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ Π. 
ΚΑΡΛΑΤΟΓΙΑΝΝΟΣ: Έξ 'Τπάτης 
ΚΑΙΛΑΝΙΣΗΣ Ν.
ΚΟΤΤΣΑΚΟΣ Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Έκ Σκλήθρου έφονεύθη 
ΚΟΡΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Έκ Σκλήθρου 
ΚΟΤΡΔΟΤΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Έκ Βουλγαρινής 
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Έκ Τρικέρων ναυτικός 
ΚΟΚΟΣΛΗΣ ΝΙΚ.: Έξ ’’Ανω Λεχωνίων 
ΚΟΥΣΚΟΤΡΑΣ Γ.: Έκ Κρήτης 
ΚΑ-ΡΤΑΦΑΣ I. τοΰ Α.: Φοιτητής 
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ Σ.: Φοιτητής 
ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ Γ.: Φοιτητής 
ΚΑΡΚΑΞΗΣ I.: Φοιτητής 
ΚΟΡΑΚΑΣ Α.: Στρατιώτης έκ Χασίων έφονεύθη 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ξ.: Φοιτητής 
ΚΟΥΡΗΣ Π.: Φοιτητής 
ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ Γ.: Φοιτητής 
ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ Γ.: Φοιτητής 
ΚΑΙΡΗΣ Ν.: Φοιτητής 
ΚΟΥΡΗΣ Κ.: Φοιτητής
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗΣ Κ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΚΑΤΑΡΑΧΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Έκ Πλατάνου 
ΚΑΤΑΡΑΧΙ ΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ: Έκ Πλατάνου 





ΚΛΙΤΣΑΝΙΔΗΣ Λ.: Στρατιώτης έθελοντής
έκ Κωνσταντινουπόλεως





ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ I. τοΰ Δ.: Έκ Μηλεών 
ΚΑ Ι ΜΠΑΛΗΣ Γ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΚΑΡΚΑΝΤΣΑΛΟΣ Ν.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ Δ.: Στρατιώτης έκ Γαρδικίου έφονεύθη 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΙΝΑ: Έκ Σοφάδων έφονεύθη 
ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ Δ.: Στρατιώτης Έκ Φθιώτιδος 
Έφονεύθη 
ΚΟΚΚΑΑΗΣ Γ.
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Έκ Τσαγκαράδας 
ΚΥΡΩΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Έκ Τρικέρων ναυτικός 
ΚΑΤΩΧΩΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Έκ Τρικέρων ναυτικός 
ΚΟΤΡΩΤΣΙΙΣ Σ.
ΚΑΜΑΡΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΑΘΟΣ Τ.: Έκ Σλαταίνης 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Μ.
ΚΑΡΑΜΠΟΤΗΣ Α.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Κ.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Ν.: Λοχίας λιποτάκτης
ΑΡΙΙΤ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ
Έκ Τσαγκαράδας. Έλαβε μέρος εις τήν έπανά- 
στασιν τοΰ έτους 1878, ήγούμενος σώματος 
έθελοντών πολεμήσας μετά γενναιότητος εις 
τάς μάχας της Μακρυνίτσης καί τοΰ Σα- 
ρακηνοϋ. Διετέλεσε Δήμαρχος Τσαγκαράδας 
έπί σειράν έτών. Άπεβίωσε τό έτος 1909
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ
Ηρωικόν πρότυπον θεσσαλοϋς αγωνίστριας κατά τήν 
Έπανάστασιν τοΰ έτους 1878, διακριθεΐσα εις τήν Μά­
χην τής Μακρυνίτσης ένθαρύνουσα τούς άγωνιστάς
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ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
Πόντιος τήν καταγωγήν διαπρεπής νομικός κοινω­
νιολόγος καί έκδοτης έφημερίδος λαβών μέρος κα­
τά τήν έξέγερσιν τοΰ έτους 1878. Ήγωνίσθη εΰ- 
θαρσώς έν Βόλω όπέρ τών δικαίων τών έργατών 
καί άγροτών. Βουλευτής Βόλου κατά τό 1910, 
μετφκησεν εις Θεσσαλονίκη ένθα καί άπέθανεν
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΗΤΣΑΣ
Αντιστράτηγος. Μαθητής έτι ών τής Στρατιωτι­
κής Σχολής τών Εύελπίδων μετέσχε τοΟ άγώνος του 
έτους 1878 ύπό τόν πατέρα του ’Αντώνιον Μήτσα
ΚΡΑΝΙΑΣ Α.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΚΩΣΤΑΔΗΜΟΣ: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΚΟΡΔΙΝΑΤΗΣ Δ.: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΚΑΛΙΩΡΑΣ Σ.
ΚΟΝΤΟΣ Ζ.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΚΟΝΤΟΣ I.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Γ.: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΚΤΡΠΙΟΣ Β.: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΤΛΗΣ Γ.: Εθελοντής έφονεύθη 
ΚΟΝΤΟΣ Ε.
ΚΟΝΤΟ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.: Έκ Δήμου Σπερχειάδος 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ I. 
ΚΟΣΣΟΠΟΤΛΟΣ: Λοχίας λιποτάκτης 
ΚΟΥΡΜΟΤΛΗΣ: Δεκανεύς εύζώνων 
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Δ.: Άπύ Κάψι έφονεύθη 





ΛΩΡΗΣ Κ.: Σωματάρχης 
ΛΑΝΑΡΑΣ I.: Έκ Προμυρίου Πηλίου 
Μέλος Επαναστατικής Επιτροπής 
ΛΑΖΟΣ Θ.: Δικηγόρος Σωματάρχης 





ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ: Στρατιώτης 
ΛΕΛΟΥΔΑΣ X.
ΛΥΚΑΚΗΣ Π.
ΛΙΝΑΡΔΟΣ Α.: Φοιτητής 
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.: Φοιτητής 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ.: Φοιτητής 
ΛΥΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ: Έκ Σωκίων Σμύρνης 









ΛΑΊΌΣ Α.: Έκ Παλαιοξαρίου Δωρίδος 
Δεκανεύς λιποτάκτης
ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΑΣ Λ.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΛΕΥΤΟΣ Β.
ΛΕΛΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ: Βλαχοποιμήν έκ Σεκλίζης 




ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ Ζ.: Πηλιορείτης Μοίρ. χωροφυλακής-
Μέλος τής Προσωρινής Κυβερνήσεως
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ΜΠΑΝΤΗΣ Ν.: Μέλος τής Προσωρινής Κυβερνήσεως 




ΜΟΤΣΑΣ Α.: Άποσπασματάρχης 
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Έφονεύθη 
ΜΠΑΝΤΗΣ L: Έκ Δρακείας τοϋ Πηλίου 
ΜΑΣΤΕΛΛΟΣ Γ.: Έκ Νεοχωρίου 
ΜΠΑΡΛΑΣ I.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΜΗΛΙΤΣΑΣ Γ.: Έκ Ζαγοράς 
ΜΗΤΡΟΛΑΠΗΣ 
ΜΑΝΤΣΑΒΙΝΟΣ Π.
ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Έξ Αθηνών 
Μ ΗΛΙΟΣ: Λοχαγος 
ΜΟΣΧΟΣ Ν.: Έκ Κρήτης
ΜΗΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ: Μαθητής Σχολής Εύελπίδων 
ΜΑΚΕΔΩΝ Γ.
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Ο.: Φοιτητής 
ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ Κ.: Φοιτητής 
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ Ν.: Φοιτητής 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Π.: Έκ Πλατάνου 
ΜΑΡΜΑΡΑΣ Ν.: Δεκανεύς έκ Χαλκίδος 
ΜΙΧΑΛΗΣ Α.: Έφονεύθη 
ΜΠΕΛΛΟΣ Λ.: ’Ιατρός έκ Θηβών 
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τής Σχολής Εύελπίδων 
ΜΑΛΑΚΑΤΗΣ Α.
ΜΠΟΥΣΔΟΥΡΗΣ Κ. 
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ X. Έκ Μακρυνίτσης 
ΜΠΡΑΝΟΥ Σ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΜΑΛΙΟΥΦΑ ή ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΙΝΑ: Έκ Μακρυνίτσης 
ΜΑΚΡΟΥΛΗΣ Δ.: Έκ Βουλγαρινής 
Μ ΠΙΣΤΗΣ Ζ.







ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ X.: Πυροσβέστης έφονεύθη 
ΜΑΛΟΝΕΜΗΣ Π. τοϋ Δ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Κ.: Έφονεύθη 
ΜΠΟΤΣΗΣ Σ.: Έφονεύθη 
ΜΑΡΙΔΗΣ Θ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΜΗΤΡΙΑΝΟΣ Δ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Γ.
ΜΙΝΩΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Έξ Αλεξάνδρειάς 
ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Έκ Λαρίσης 
ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜ.: Έκ Γαρδικίου Λαμίας 
ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ.: Έκ Βουλγαρινής 




ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Λ.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ Α.: Λοχίας λιποτάκτης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΟΠΟΤΟΣ 
Νομικός καταγόμενος έκ Πορταριας τοϋ Πηλίου. 
Κατά τήν θεσσαλικήν έξέγερσιν τοϋ 1878, σπου- 
δάζων έν Γερμανίμ, έγκατέλειψε προθύμως τά φοι­
τητικά έδρανα καί προσηλθεν ώς έθελοντής. Λόγω 
των κακουχιών τάς όποιας ύπέστη κατά τήν διάρ­
κειαν τοϋ πολέμου ήσθένησε βαρέως καί άπέθανεν
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΤΣΑΣ
Ηρωικός καί συνετός σωματάρχης τής θεσσαλικής έξε- 
γέρσεως τοϋ έτους 1878 άγωνισθείς μετά ένθουσιασμοϋ 
διά τήν άπελευθέρωσιν τής αγαπητής του Θεσσαλίας
5
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ
Διακεκριμένος ιατρός καί καθηγητής τής Φαρ­
μακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών γεν­
νηθείς έν Ζαγορά τοΟ Πηλίου. Είργάσθη ένθου- 
σιωδώς καί πολλαπλώς διά τήν έπιτυχίαν τής 
θεσσαλικής έξεγέρσεως τοϋ έτους 1878 ώς δι­
οργανωτής, ένισχυτής καί έμπνευστής αυτής
Κ. ΠΕΡΝΑΚΙΔΗΣ
’Αγωνιστής τής θεσσαλικής 
έξεγέρσεως τοϋ έτους 1878, 
έκ τοϋ Δήμου Πιαλίων Τρι­
κάλων. Έλαβε μέρος εις 
πλείστας μάχας τοϋ άγώνος 
διατελέσας εΐτα καί Δή­
μαρχος τής γενετείρας του
ΕΥΘ. ΤΣΟΥΦΗΣ
Έκ Τσαριτσάνης τοϋ Ό­
λυμπου. Κατά τήν θεσσα- 
λικήν έξέγερσιν τοϋ έτους 
1878 μετέσχεν ένεργώς τής 
πατριωτικής κινήσεως ύπό 
τάς διαταγάς τοϋ Κ. Χατζη- 
κακίδη. Άπέθανε τω 1918
ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ Δ.: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΜΑΜΙΑΝΟΣ Α.: Φοιτητής εθελοντής 
ΜΗΝΑΣ: 'Ελληνοδιδάσκαλος έκ Σαλαμίνας 
ΜΙΜΙΚΟΣ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΓΚΙΚΑΣ: Λοχίας λιποτάκτης 
ΜΕΛΕΣΤΙΝΗΣ Α.: ’Εξ 'Υπάτης έφονεύθη 
ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΣ ή ΚΟΥΝΤ0ΥΡΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ 
Έξ Εύξείνου Πόντου λοχίας εύζώνων λιποτάκτης 
ΜΑΝΔΑΛΟΣ Α.
ΜΑΚΡΥΓΟΝΑΤΟΣ Φ.
ΜΙΧΟΣ Κ.: Στρατιώτης έκ Φθιώτιδος 
ΜΠΟΥΓΑΛΗΣ Ε.: Έφονεύθη 
*
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ’Επίσκοπος Κίτρους 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.: Μέλος τής Προσωρινής Κυβερνήσεως 
ΝΙΚΟΛΑΊ ΔΗΣ Ν.: Καθηγητής ’Εθνικού Πανεπιστημίου 
ΝΙΚΟΛΑΤ ΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Στρατηγός 
ΝΙΚΟΛΑΚΗ Γ.: Πρόκριτος έκ Κεραμιδιού 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ I.: Στρατιώτης 
ΝΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ I. τοϋ Κ.: Μαθητής 
ΝΑΘΑΝΑΗΛ Β.: ’Ιατρός
ΝΙΤΣΙΑΣ Δ. τοϋ Ρ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 




ΝΤΟΒΑΣ Δ.: Έφονεύθη 
ΝΤΟΒΑΣ Α.
ΝΑΝΟΣ Η.: Στρατιώτης έξ Ίωαννίνων 
ΝΤΑΛΗΣ Α.: Στρατιώτης έξ Ευρυτανίας 
*
ΞΥΔΗΣ: Πρόκριτος έκ Πλατάνου 
ΞΥΔΗΣ: Έκ Πλατάνου έφονεύθη 
*
ΟΓΛ ΚΑΡΟΛΟΣ: ’Άγγλος Δημοσιογράφος έφονεύθη 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κ.: Έξ Άγιου Λαυρέντιου 
Άποσπασματάρχης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ Δ.: Έξ Άλμυροϋ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Λ.: Λοχίας 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ I.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ. τοϋ I.: Έφονεύθη 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Κ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΕΥΘ. τοϋ ΚΥΡ.: Έκ Καρυας Όλύμπου 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΟΡΙΓΩΝΗΣ Μ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Σπουδαστής 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ή ΓΕΩΡΓΑΔΗΣ 
Έξ Αγίου Λαυρέντιου 
*
ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ Α.: Έκ Σύρου Βουλευτής Σωματάρχης 
ΠΑΤΑΛΟΔΗΜΟΣ: Πρόκριτος έκ Πλατάνου 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.: Σωματάρχης 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ τοϋ Δ.: Έκ Σμύρνης 
'Ιερομόναχος Σημαιοφόρος
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κ.: Έκ Σάμου Σημαιοφόρος ηύτοκτόνησε
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ΠΑΛΑΜΗΔΑΣ Π.
ΙΙΟΔΑΡΙΚΗΣ Κ.: Έκ Τσαγκαράδας 
ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ Α.: Έκ Νεοχωρίου 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ.: Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου 
ΠΑΡΙΣΗΣ: Έξ Άργαλαστης 
ΠΕΡΤΕΖΟΓΛΟΥ ΟΜ.: Έκ Μικρας ’Ασίας 
ΠΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ I.: Λοχίας 
ΠΕΤΣΑΣ Β.: Σημαιοφόρος 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ I.: 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.: ’Ιατρός έκ Πλατάνου 
ΠΑΝΤΑΖΩΝΑΣ Α.
ΠΟΛΙΤΗΣ Π. τοϋ I.: Φοιτητής 
ΠΑΠΟΥΛΑΣ Ο.: Φοιτητής 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.: Φοιτητής 
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν.: Φοιτητής 
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ.: Φοιτητής 
ΠΕΡΑΛΟΔΗΜΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Λοχίας 




ΠΟΥΡΟΣ ή ΔΕΒΡΟΣ Α.
ΠΕΡΡΑΚΗΣ Β.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ Α.: Μαθητής έξ Άργαλαστης 
Π ΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν.: Έκ Καναλίων 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. τοϋ Δ.: Έκ Βουλγαρινής 
Έφονεύθη
Π ΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ: Έκ Βουλγαρινής 
ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΕΡΔΙΚΗΣ Δ.: Σπουδαστής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ I.: Έκ Σμύρνης 
ΠΑΤΣΑΣ Γ.: Έκ Σμύρνης Τελειόφοιτος Νομικής 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚ.: Έκ Βυτίνης 
σπουδαστής έφονεύθη 
ΠΑΠΑΣ Κ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Κ.: Έκ Μακρυνίτσης έφονεύθη 
ΠΕΤΡΟΥ I.
ΠΙΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓ.: Έκ Τσαριτσάνης 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Έκ Βουλγαρινής 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ζ.
ΠΕΡΒΕΛΗΣ Ξ.: Μηχανικός 
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ I.
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Γ.
ΠΟΠΩΤΑΣ Κ.: Έκ Σοφάδων 
ΠΥΡΓΟΣ Ο.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΠΛΑΚΑΣ Λ.: Δεκανεύς λιποτάκτης 
Π ΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΠΡΕΜΕΤΗΣ Α.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Γ.: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΓΙΑΓΙΑΛΕΒΕΝΤΗΣ Δ.: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΠΥΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Β.: Φοιτητής έθελοντής 
ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ: Βλαχοποιμήν 
ΠΑΠΑΤΏΑΝΝΟΥ ΚΩΝ. τοϋ Β.: Έξ Άγριδίου Γορτυνίας 
Έθελοντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
Ιατρός καταγόμενος έκ Ζαγοράς τοϋ Πηλίου. 
Διετέλεσε καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθη­
νών. Πλήν των πολυτίμων υπηρεσιών του διά 
τήν άνάπτυξιν τής ιατρικής έπιστήμης έν Έλ- 
λάδι, προσέφερε πλείστας υπηρεσίας καί κα­
τά τήν θεσσαλικήν έξέγερσιν τοϋ έτους 1878
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΩΓΟΣ
Έκ Βενδίστης Καλαμπάκας. 
Έξοπλισθείς δΓ ιδίων του 
χρημάτων καί ένωθείς με­
τά τοϋ καπετάν Γιαννάκη 
Οικονόμου έπολέμησενγεν- 
νέως είς διαφόρους μάχας 
καί άψημαχίας τό 1878
ΑΓΓ. ΠΥΡΓΙΑΑΗΣ
Έξ ’Άνω Βόλου. Κατά τήν 
θεσσαλικήν έξέγερσιν τοϋ 
1878 ήσκει καθήκοντα ά- 
στυνόμου τής περιοχής Βό­
λου. Μετά τήν προσάρτησιν 
τής Θεσσαλίας διετέλεσε 
Δήμαρχος έπί δεκαεξαετίαν
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
’Αξιωματικός τοϋ έλληνικοϋ στρατού, διακριθείς 
κατά τήν διάρκειαν διαφόρων πολέμων, έλαβεν ε­
νεργόν μέρος μετά τοΰ σωματάρχου Δημητρίου 
Τερτίπη ώς ύπαξιωματικός εις τάς διεξαχθείσας αί- 
ματηράς συγκρούσεις έν Ματαράγκμ τής Καρδίτσης 
κατά τήν έξέγερσιν των Θεσσαλών τό έτος 1878
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
Λόγιος καί δημοσιογράφος καταγόμενος έξ 'Αγίου 
Λαυρέντιου τοϋ Πηλίου, λαβών ενεργόν μέρος κα­
τά τήν θεσσαλικήν έξέγερσιν τοϋ έτους 1878
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΤΛΟΣ Η.
ΠΕΤΟΥΣΗΣ: Έκ Θηβών 
ΠΑΠΑΙΏΑΝΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.: ’Εκ Μπρούφλιανης 
Σπερχειάδος έφονεύθη
ΠΑΠΑΒΑΓΓΕΛΗΣ: 'Ιερομόναχος έκ Ματαράγκας 
έφονεύθη
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ.: Στρατιώτης έκ Λαμίας 
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έκ Δήμου Σπερχειάδος 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 'Ιερομόναχος έκ Ματαράγκας 
Π ΑΠ ΑΔΗ ΜΑΣ Α.: ’Από Ελιά 
ΠΑΠΑΙΈΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ.: 'Ιερομόναχος έκ Καλλιπεύκης 
Όλύμπου




ΡΑΙΚΟΣ Κ.: Έκ Κερασιάς 
ΡΗΜΑΤΙΣΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗΣ: Έκ Συκιάς 
ΡΑΛΛΗΣ Ν.: Έκ Κορίνθου 




ΡΕΓΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.: Έφονεύθη 
ΡΑΧΙΩΤΗΣ Ε.: Σωματάρχης 
ΡΟΥΚΗΣ Α.: Έκ Λοκρίδος λοχαγός Βουλευτής 
Σωματάρχης 
ΡΗΓΑΣ: ’Ιατρός
ΡΕ'ΓΣΟΣ Α.: Έκ Τυμφρηστού, έφονεύθη 
ΡΩΣΑΓΓΕΛΑΚΗΣ: Έκ Σοφάδων, έφονεύθη 




Έξ 'Αγίου Λαυρέντιου Γενικός Γραμματεύς Προσωρινής 
Κυβερνήσεως
ΣΟΥΤΣΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ: Στρατηγός 
ΣΕ'ΡΖΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Έκ Σμύρνης Δημοσιογράφος 
ΣΟΥΛΗΣ Κ.: Άποσπασματάρχης 




Πληρεξούσιος Επαναστατικής Επιτροπής 
ΣΙΣΜΑΝΗΣ I.: Άποσπασματάρχης 
ΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜ.: Σωματάρχης 
ΣΚΙΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: 'Υπασπιστής Ίσχομάχου 
ΣΒΟΡΩΝΟΣ Δ.: Φοιτητής Πανεπιστημίου 
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ( ΑΝΤΑΡΑΣ ) Λ.: Έξ Άγιου 
Λαυρέντιου
ΣΤΡΙΓΓΟΣ ΕΜΜ.: Έκ Κρανιδίου 
ΣΑΡΚΑΣ Ε.: Έξ Άργαλαστής, έφονεύθη 
ΣΠΑΝΟΥ Γ. τοϋ I.: Έκ Μηλεών, έφονεύθη 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚ. τού Κ.: Έξ Άργαλαστής 
ΣΑΡΑΦΗΣ ΔΗΜ.: Έκ Καστοριάς
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ΣΤΑΘΟΠΟΤΛΟΣ: Έκ Σεκλίζης βαθμοφόρος 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΣ Α.
ΣΟΤΛΗΣ: Λοχίας
ΣΤΟΤΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ: Φοιτητής 
ΣΤΟΤΡΝΑΡΑΣ ΝΤΟΥΛΗΣ: Φοιτητής 
ΣΤΡΑΤΣΟΣ Δ.: Έκ Μεγάλου Παλαμα 
ΣΤΑΜΟΤΛΗΣ: Έκ Σοφάδων 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚ.: 'Ιερεύς Λαρίσης 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Έκ Λαρίσης φοιτητής 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟΣ ΒΑΓΙΑΣ: Έκ Λαρίσης φοιτητής 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.: Φοιτητής εθελοντής 
ΣΙΓΓΟΠΟΤΛΟΣ: Έκ Σοφάδων έφονεύθη 
ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΣΤΡΙΛΛ ΒΙΚΤΩΡ: Γάλλος άξιωματικός 
ΣΚΑΡΜΑΝΤΣΟΣ Κ.: Δεκανεύς 
ΣΚΟΡΔΙΛΛΗΣ Σ. Έκ Κρήτης 
ΣΤΑΜΟΣ I. ή ΚΟΤΚΗΣ: Έκ Κρήτης 
ΣΑΜΙΟΣ I.: Σπουδαστής 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ Π.
ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ Μ.: Φοιτητής 
ΣΠΤΡΟΠΟΤΛΟΣ Ν.: Φοιτητής 
ΣΙΣΙΝΗΣ Α.: Φοιτητής 
ΣΙΛΑ-ΡΔΗΣ Ν.: Φοιτητής 
ΣΤΟΤΡΝΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ: Έκ Κούτσαινης Τρικάλων 
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΤΛΟΣ Ν.: Έκ Κισσού Πηλίου 
ΣΑΜΣΑΡΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 





ΣΤΡΑΤΗΓΟ Π ΟΤΛΟΣ Ν.: Σπουδαστής 
ΣΟΥΤ’ΠΑΙΝΑ: Έκ Μακρυνίτσης 
ΣΥΜΕΩΝ: 'Ηγούμενος Μονής Φλαμουριού 
ΣΤΑΘΟΠΟΤΛΟΣ Α.: Έκ Βουλγαρινής 
ΣΚΟΥΦΟΣ Δ.
ΣΤΑΒΑΡΗΣ Γ.
ΣΟΥΤΕΡ ΚΑΡΟΛΟΣ: Saint Mare Ελβετίας Argovil 
ΣΚΑΡΗΣ I.: Έφονεύθη 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ.: Έφονεύθη 
ΣΑΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.: Έφονεύθη 
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΟΣ Δ.: 'Υπαξιωματικός 
ΣΙΜΩΝ: Μακεδών, έφονεύθη 
ΣΤΑΘΟΠΟΤΛΟΣ Γ.
*




ΤΕΜΠΕΛΗΣ Δ.: Έκ Βενέτου σωματάρχης 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Θ.: σωματάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ
Έγεννήθη εις τήν ιστορικήν κωμόπολιν του Ό­
λυμπου Βλαχολίβαδον. Κατά τήν Θεσσαλικήν 
έξέγερσιν τοϋ έτους 1878 μετέσχεν ένεργώς ώς 
οπλαρχηγός σώματος ανταρτών καί έλαβε μέρος 
είς διαφόρους συμπλοκής καί άψημαχίας, καθ’ 
δλην τήν διάρκειαν τοϋ άγώνος έπιτυχώς
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΦΑΚΑΣ
'Οπλαρχηγός, λαβών μέρος είς τήν Θεσσαλικήν έπανά- 
στασιν τοϋ έτους 1878, καί πολεμήσας ήρωϊκώς είς διαφό­
ρους μάχας λαβούσας χώραν είς τά Θεσσαλικά έδάφη
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΗΣΑΚΗΣ
’Ιατρός καταγόμενος έκ Πορταριας τοΟ Πηλί- 
ου. Μετέσχε ώς έθελοντής κατά τήν θεσσαλι- 
κήν έξέγερσιν τοϋ 1878 υπό τάς διαταγάς τοϋ 
Ζησίμου Μπασδέκη. Διετέλεσε Δήμαρχος Όρμι- 
νίου, άσκήσας χρηστότατα καί μετά ζήλου τά 
καθήκοντά του καίπαρασχών πλείστας ύπηρεσίας
ΑΝΑΣΤ. ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ
’Αγωνιστής των θεσσαλι- 
κών έξεγέρσεων καταγόμε­
νος έξ Άγράφων καί εγκα­
τασταθείς εις Μακρυνίτσαν 
τοϋ Πηλίου. "Ελαβε μέ­
ρος καί κατά τον άτυχή 
πόλεμον τοϋ έτους 1897
ΕΥΑΓΓ. ΣΚΙΠΗΣ
Συνταγματάρχης τής Χωρο­
φυλακής ύπηρετήσας παρά 
τφ Α' άρχηγείω Στρατού 
(Λαρίσης). Διετέλεσεν έπί- 
σης Διοικητής τοϋ Σώμα­
τος άπό τής προσαρτήσεως 
τής Θεσσαλίας (1881) - 1889
ΤΣΟΤΜΠΕΤΑΣ: Σωματάρχης 
ΤΣΑΚΑΛΟΣ Δ.: Έκ Σμοκόβου άποσπασματάρχης 
ΤΣΟΥΜΠΕΤΑΣ Β.: Άποσπασματάρχης 
ΤΣΙΛΙΡΙΔΗΣ: Πρόκριτος έκ Ρεντίνης μέλος 
της Επαναστατικής ’Επιτροπής 
ΤΣΕΤΣΗΣ: Άποσπασματάρχης 




ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ Φ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΤΣΕΤΣΟΥ Θ.
ΤΣΕΛΙΟΣ Μ.
ΤΑΛΑΔΟΥΡΟΥ Α.: έξ Άλμυροϋ 
ΤΣΑΚΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ: 'Ιερομόναχος 
ΤΣΑΜΗΣ Ν.: Έκ Καραμπασίου 
ΤΣΑΜΗ Ρ.: Έκ Καραμπασίου 
ΤΡΙΑΝΤΟΣ: Λοχαγός 
ΤΣΙΓΓΟΔΗΜΗΤΡΟΓΙΟΥΛΟΣ Κ.: 
ΤΣΑΓΡΗΣ Α.: Φοιτητής 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ Π Ο ΥΛΟΣ Τ.: Φοιτητής 
ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ Φ. τοϋ Π.
ΤΑΚΟΥΣΗΣ Α.
ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ Θ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΤΣΕΚΟΣ Π.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΤΣΟΝΑΚΟΣ Σ.: Έκ Μακρυνίτσης 
ΤΣΑΜΗΣ I.: Φοιτητής Πανεπιστημίου 
ΤΟΥΡΚΟΣ Θ.: Έφονεύθη 
ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ Α.
ΤΑΤΑΚΟΥ Γ.: Έκ Μακρυνίτσης, έφονεύθη 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ν.: Έκ Νεοχωρίου, έφονεύθη 
ΤΣΟΥΦΗΣ ΕΥΘ.
ΤΣΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Έξ Αγίου Γεωργίου, έφονεύθη 
ΤΣΕΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ τοϋ Ν.: Έκ Μακρυνίτσης,
έφονεύθη
ΤΖΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ: Έκ Βουλγαρινής 
ΤΣΑΠΑΛΟΣ Δ.
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Κ.: Έκ Τρικέρων ναυτικός 
ΤΣΙΚΩΝΗΣ Λ.
ΤΣΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦ.: Έκ Ρεντίνης φοιτητής 
ΤΣΑΠΑΛΙΔΗΣ Φ.: Έκ Ρεντίνης φοιτητής 
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Α.: Έπιλοχίας τοϋ Μηχανικού λιποτάκτης 
ΤΣΕΛΙΟΣ Γ.: Δεκανεύς λιποτάκτης 
ΤΡΑΤ ΚΟΣ I.
ΤΣΑΚΩΝΑΣ Α.: Εθελοντής 
ΤΖΕΡΕΜΕΣ 
ΤΖΙΒΑΣ
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ I.: Έξ Ίωαννίνων, έφονεύθη 
ΤΣΑΜΗΣ Α.: Έκ Λαμίας 
ΤΡΑΓΗΣ Α.: Έκ Δωρίδος στρατιώτης 
ΤΣΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Έκ Ρεντίνης φοιτητής 
ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
*
ΦΥΤΑΛΗΣ Ζ.: Μέλος Προσωρινής Κυβερνήσεως 
ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ν.: Έκ Μηλεών 
ΦΙΛΙΩΤΗΣ Κ.: Άνθυπολοχαγός
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ΦΛΩΡΟΣ Π.: Έκ Κρήτης 
ΦΟΡΤΩΤΗΡΑΣ Ε.
ΦΙΚΙΩΡΗΣ Γ.: Φοιτητής 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Λ.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ I.: Έξ Άραχώβης φοιτητής τής ’Ιατρικής 
ΦΩΤΙΟΥ Σ.
ΦΩΤΙΟΥ Α.
ΦΩΚΙΑΔΗΣ Π.: Έκ Περγάμου, έφονεύθη 
ΦΙΡΖΙΑΛΗΣ Δ.: Έξ Άργαλαστής, έφονεύθη 
ΦΡΑΝΤΖΗΣ: Άρχινοσοκόμος 
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ Γ.
ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ Α.: Έκ Λαρίσης 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ I.: Έκ Καστοριάς στρατιώτης, έφονεύθη
*
ΧΑΤΖΗΚΥΤΙΛΗΣ ΖΗΣΗΣ: Έξ 'Αγίου Γεωργίου 
Μέλος τής Προσωρινής Κυβερνήσεως
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ Κ.: Σωματάρχης 
ΧΑΡΜΠΗΣ: Σωματάρχης 
ΧΡΗΣΤΟΥ Π.: Έκ Κρήτης Σημαιοφόρος
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΓΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:
Έκ Περτουλίου Τρικάλων




ΧΡΑΠΑΛΟΣ: Έκ Μακρυνίτσης άποσπασματάρχης, 
έφονεύθη
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ τοϋ I.: Έκ Περτουλίου 
Τρικάλων
ΧΡΥΣΟΥΔΗΣ Γ.: Ζωγράφος 
ΧΡΥΣΟΧΟΤ-ΔΗΣ Κ.: Έκ Ζαγοράς 
ΧΟΣΤΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ Κ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Θ.: Έκ Ξηροχωρίου σπουδαστής 
ΧΡΗΣΤΟΥ Θ.: Έκ Βουλγαρινής 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ.: Έξ Άγυιάς 
ΧΟΥΚΟΡΑΒΑΣ Α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Θ.: Έφονεύθη 
ΧΡΥΣΟΧΕΡΗΣ Κ.
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Έκ Βουλγαρινής 
ΧΑΝΤΣΑΡΑΣ
ΧΑΤΖΗ ΑΙΑΣ Δ.: Λοχίας λιποτάκτης 
ΧΑΤΣ Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.: Στρατιώτης έκ Κύπρου 
*
ΨΥΧΟΥΛΗΣ Δ.: Έκ Βυζίτσης 
ΨΑΛΤΗΡΑΣ Κ.: Έκ Κρήτης
ΨΑΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Θ.: Άπόστρατος άνθυπολοχαγός, 
έφονεύθη
ΨΙΜΟΥΛΗΣ Δ.
ΨΑΛΤΑΚΗΣ Γ.: 'Υπαξιωματικός 
ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΩΣΛΗΣ
’Αγωνιστής τής θεσσαλικής έξεγέρσεως τοϋ 1878, 
διέσωσε διά τοϋ κύρους του τά απειλούμενα μέ δη- 
ώσεις καί λεηλασίας χωρία τής Θεσσαλομαγνη- 
σίας. Μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας 
έξελέγη Βουλευτής τής έπαρχίας Βόλου έργα- 
σθείς μετ’ άνιδιοτελείας διά τήν περιφέρειάν του
ΔΗΜ. ΓΑΡΕΦΗΣ
Έκ τής παλαιάς, άρματωλι- 
κής οικογένειας των Γαρέ- 
φηδων, μετασχών τής Θεσ­
σαλικής έξεγέρσεως τοϋ 
1878, ήγούμενος όμάδος 




θείς εις Λάρισαν, ώς ύπε- 
νωματάρχης είσήλθε πρώ­
τος εις Λάρισαν κατά 
τήν κατάληψήν της τό 
1881. Διετέλεσεν Ύπαξιω- 
ματικός τής Βασ. Φρουράς
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΜΑΝΟΥΔΗΣ
Ιατρός δριστος τής έποχής έκείνης καταγόμε­
νος έκ τοϋ χωρίου Άγιος Λαυρέντιος τοϋ ΓΙη- 
λίου. Διετέλεσε μέλος τής προσωρινής έπανα- 
στατικής κυβερνήσεως κατά τήν έξέγερσιν τοΰ 
1878, παρασχών πλείστας πολυτιμοτάτας ύπηρε- 
σίας διά τής προσωπικότητος καί τοϋ κύρους του
Α. ΚΑΠΑΛΑΣ
’Ιατρός έκ Καΐτσης Καρδί- 
τσης, μετασχών εις τήν θεσ- 
σαλικήν έξέγερσιν τοΰ 1878 
ώς έθελοντής ύπό τάς δια- 
ταγάς τοϋ σωματάρχου Δη- 
μητρίου Τερτίπη. Άργό- 
τερον έξελέγη βουλευτής
Προσωρινής Κυβερνήσεως πρός τούς Προξένους των 
Ευρωπαϊκών Δυνάμεων διά τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου 
των Ελλήνων.
Έν όνόματι τοΰ ’Έθνους 
'Η προσωρινή Κυβέρνησις τοΰ Πηλίου 
Πρός τό Υπουργικόν Συμβούλιον των Ελλήνων
Ή ήμετέρα έπαρχία μή δυναμένη νά ύποφέρη έπί πλέον 
τάς άνηκούστους κακώσεις και φοβέρας καταπιέσεις, εις 
άς ή τε τιμή καί ή περιουσία ήμών εϊνε εκτεθειμένη, καί 
βλέπουσα ότι ή ήσυχία αυτής παρεγνωρίσθη καί παρεξη- 
γήθη μέχρι τοΰδε, ήρατο τά δπλα ώς εϊς άνθρωπος, όπως 
κηρύξη τήν τε ελευθερίαν καί τήν μετά τής μητρός Ελ­
λάδος ένωσιν αυτής ύπό τό σκήπτρον τής Α. Μεγαλειό- 
τητος τοΰ Συνταγματικοΰ βασιλέως των Ελλήνων Γεωρ­
γίου τοΰ Αλ
Οί ύπογεγραμμένοι, διορισθέντες μέλη τής Π. Κυβερνή­
σεως, προστρέχομεν, εξ όνόματος των έντολέων, οϊτινες 
έξελέξαντο ήμας πληρεξουσίους των καί πάντων τών συμ­
πολιτών ήμών, πρός τήν προσφιλή ήμών μητρόπολιν καί 
έπικαλούμεθα πάσαν τήν δυνατήν αυτής συνδρομήν, όπως 
τύχωμεν τής πραγματοποιήσεως τών αισίων εύχών τοΰ 
έλληνισμοΰ. Έάν έγκαταλειφθώμεν εις ήμας αυτούς, ών 
ή ύλική δύναμις δυστυχώς δεν θά φθάνη εις τό ύψος τών 
ήθικών ήμών δυνάμεων, οί αιμοχαρείς ήμών τύραννοι δέν 
θ’ άπόσχωσι τοΰ νά ύποβάλωσιν ήμας εις πάσας τάς κατα- 
στροφάς τών δυστυχών Βουλγάρων, ή δέφωνή ολοκλήρου 
δυστυχοΰς έθνικότητος έσται εις τά δμματα αυτών έγκλη­
μα, δπερ τιμωρηθήσεται διά τής όλοσχεροΰς έξαφανί- 
σεως.
Πεπεισμένοι δτι ή ήμετέρα φωνή θ’ άκουσθή έν τή καρ- 
δία πάντων τών Ελλήνων από τοΰ ελάχιστου μέχρι τοΰ 
ίσχυροτάτου, έχομεν τήν τιμήν νά ύποσημειωθώμεν
Κ. ΧΑΤΖΗΚΑΚΙΔΗΣ
Έγεννήθη έν Τσαριτσάνη 
τό έτος 1860, ήγηθείς συν­
τοπιτών του κατά τήν θεσσα- 
λικήν έξέγερσιν τοΰ έτους 
1878 καί μετασχών εις τήν 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Έξ ομιλίας τοΰ άρχηγοδ Θ. Βελέντσα προς τούς έν τη 
Μονή Ξενίας έπαναστάτας κατά την 24 Μαρτίου 1878.
Στρατιώται τοϋ Χρίστου καί της Ελευθερίας...............
Όλίγη γή ξεχωρίζει τούς σκλάβους από τούς ελευθέρους, 
τούς δυστυχισμένους από τούς εύτυχισμένους άδελφούς! 
Καί τάφος άν μέλλη νά γίνη ή γη αύτή, δέν πρέπει νά 
όπισθοχωρήσωμεν, αλλά νά έξακολουθήσωμεν τον άγώνα. 
Χιλιάδες βλέμματα την στιγμήν ετούτη μας κυττάζουν! 
Άπό ήμας έξαρτάται ή δόξα ή ή άτιμία, ή σκλαβιά ή ή 
ελευθερία πολλών Ελλήνων. Καθώς οί πατέρες μας, ολί­
γοι κατά πολλών καί άσθενεϊς κατά ισχυρών, έπολέμησαν 
καί ένίκησαν, παρομοίως καί ήμεϊς πρέπει νά πολεμήσω- 
μεν καί θέλομεν νικήσει. Ή διαθήκη των είνε ιερά, γραμ­
μένη μέ τό άγιόν των αίμα καί πρέπει νά τήν έκπληρώσω- 
μεν διά τοΰ ίδικοΰ μας αίματος. ’Εάν χθες ύπεχωρήσαμεν 
εις τό πλήθος τών εχθρών θερίζοντες τάς πυκνάς του τά­
ξεις, αρκεί τό πάθημα τής άπειθείας, τής διχονοίας καί 
τής άμελείας νά γίνη μάθημα όμονοίας και ύπακοής.
"Εως τώρα πολλές φορές σείς οί ίδιοι δέν άπεδείξατε 
ότι τών Τούρκων τό μαχαίρι νά σας φοβίση δέν ήμπορεΐ; 
Καί δέν έστήσατε άκόμα χθές εδώ τριγύρω άπό τουρκικά 
κορμιά τά πρώτα επαναστατικά τρόπαιά σας; Τά τείχη 
τοΰ Μοναστηριού αύτοΰ είναι βαμμένα άπό τό χθεσινόν 
αίμα τών εχθρών μας. Γύρω τριγύρω ρίψατε μιά ματιά 
καί θέλετε ίδεΐ τά άταφα κορμιά των. Ό Γκέκας βλέπει 
όνειρο τό Μοναστήρι τής Ξενίας καί ξυπνά άκόμα τρομα- 
σμένος. Παρακάτω έκεϊ ό Πλάτανος καί ή ξηρόμανδρα 
τοΰ 'Αγ. ’Αντωνίου δέν ομολογούν τί δύναται ή άπόφασις 
όλίγων γενναίων νά κατορθώση; Λοιπόν διά τί νά μάς 
άποθαρρύνη τής Μακρυνίτσης ή άποτυχία, άφ’ ού ή τύχη 
τών πολέμων πολλές φορές είνε τοιαύτη;
Τώρα μάλιστα έχομεν χρέος καί πρέπει νά τούς άποδεί- 
ξωμεν ότι τών μαχών αί συμφοραί καί τών πολέμων τά 
δεινοπαθήματα δέν ήμποροΰν νά καταβάλουν τό θάρρος 
μας μήτε νά μεταβάλουν τήν άπόφασίν μας. Άπόφασίς 
μας είνε :
Θεσσαλία Ελευθερία ή Θάνατος!
Τάς σημαίας μας σήμερον ήγίασεν ό άγιασμός τοΰ Εύαγ- 
γελισμοϋ τής πρώτης ελληνικής άνεξαρτησίας. "Ας φέ- 
ρωμεν λοιπόν καί πάλιν αύτάς δοξασμένας εις τό μέσον 
τών τυράννων μας καί άς προσπαθήσωμεν νά χαράξωμεν 
μέ αύτάς καί τό αίμα μας τά νέα τής Θεσσαλίας όρια.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
’Ιατρός καταγόμενος έξ Άργαλαστής τοΟ Πηλί- 
ου, έκ τών μυστικώς δρασάντων κατά τάς πα- 
ραμονάς τής θεσσαλικής έξεγέρσεως τοϋ έτους 
1878. Μετά τήν προσάρτησιν έξελέγη Δήμαρ­
χος Σπαλάθρων καί Βουλευτής Βόλου έργα- 
σθείς άόκνως καί μετά ζήλου διά τά κοινά
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Έξ 'Αγ. Λαυρέντιου. Μετέ- 
σχεν τής έξέγερσεως 1878. 
Μετά τήν προσάρτησιν δι- 
ετέλεσε γραμματεύς τοϋ 
Δήμου Νηλείας έξυπηρετή- 
σας τούς συμπατριώτας του
ΑΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ
Έξ Άγιας, άγωνιστής τής 
θεσσαλικής έξεγέρσεως τοΰ 
έτους 1878, προσενεγκών 
πλείστας ύπηρεσίας. Δι- 
ετέλεσεν έπΐ σειράν έτών 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΞΕΛΟΣ
Διακεκριμένος άξιωματικός τοϋ έλληνικοϋ στρατού. Ώς 
σωματάρχης κατά τήν θεσσαλικήν έξέγερσιν τοϋ έτους 
1878 έλαβε μέρος είς όλας τάς πολεμικός επιχειρήσεις
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΟΥΤΣΟΣ
Διακεκριμένος έλλην στρατιωτικός, διαταχθείς ύπό τής Ελλη­
νικής Κυβερνήσεως νά καταλάβη τάς προσαρτηθείσας θεσσα- 
λικάς έπαρχίας διά των ύπ’ αύτόν τμημάτων κατά τό έτος 1881
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Φοιτητής ών, έλαβε μέρος ώς έθελοντής εις τόν άγώνα τοϋ 
1878 προσενεγκών πλείστας υπηρεσίας καί διά των όπλων καί 
διά τής ρητορείας του όμιλών πρός τούς συμπολεμιστής του
'Ιεράρχης καταγόμενος έκ Στενημάχου, μετασχών τής θεσσαλι- 
κής έξεγέρσεως τοϋ 1878 έπί κεφαλής έπαναστατικών όμάδων καί 
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΕΤΖΑΝΗΣ
Διαπρεπής Σμυρναΐος δημοσιογράφος. Κατά τήν θεσσαλικήν 
έξέγερσιν τού έτους 1878 ελαβε μέρος ώς έθελοντής, μετά 
δέ τήν λήξιν τού άγώνος έγένετο ό ιστοριογράφος αύτού
ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥ
Έκ Πλατάνου 'Αλμυρού, άγωνιστής των έξεγέρσεων τού 
1854 καί 1878. ΈπΙ κεφαλής 80 Σουρπιωτών κατέλαβε τό 
1878 τήν ύπό γκέγκηδων κατεχομένην Μονήν Ξενίας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Υιός τού Στρατάρχου τής Ελληνικής Έπαναστάσεως Γεωργί­
ου Καραϊσκάκη, καταλαβών τό έτος 1881, ώς διοικητής μονά- 
δος, τήν Δυτικήν Θεσσαλίαν. Έξελέγη Βουλευτής Καρδίτσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΣΤΕΒΑΣ
'Οπλαρχηγός τής έξεγέρσεως τού 1878, μετασχών γεν- 
ναίως πολλών μαχών. Ή μαχητικότης ήτο υποδειγ­
ματική, έμπνέουσα τούς ύπ’ αυτόν τελοΰντας μαχητάς
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